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A pesar de que la música es un elemento esencial del texto cinematográfico, su 
tratamiento en el SpS no es sistemático. El objetivo final de este trabajo es crear unas 
pautas que orienten la práctica respecto a esta cuestión. Para alcanzarlo, se ha revisado la 
bibliografía existente sobre la música en el cine y su relación con el SpS y se ha analizado 
el tratamiento de la música en el SpS de un corpus formado por cinco textos 
cinematográficos mediante una transcripción multimodal. De los resultados se desprende 
que no hay una correspondencia entre la función de la música y su tratamiento en el SpS 
y que es habitual que no se cumpla con las escasas normas existentes. Aunque debería 
realizarse un estudio de recepción para evaluar la adecuación de las pautas que se 
proponen, se espera contribuyan a llamar la atención sobre la relevancia narrativa y 
comunicativa de la música cinematográfica y a mejorar la accesibilidad del contenido 
audiovisual. 
Palabras clave: subtitulado para personas sordas y personas con discapacidad auditiva, 





Although music plays a key role in films, it is not systematically addressed in SDH. The 
final aim of this research is to create a set of guidelines to advise the practice regarding 
this topic. To achieve this goal, the existing bibliography about film music and how it 
relates to SDH was revised and the way music is addressed in the SDH of a corpus 
consisting of five films was analysed through multimodal transcription. Results show that 
there is no correlation between the function of the music and the way it is addressed in 
SDH and that the few existing norms are often contravened. Even though the 
effectiveness of the proposed guidelines should be assessed by a reception study with its 
users, hopefully they can contribute to draw attention to film music’s narrative and 
communicative roles and improve media accessibility. 
Keywords: subtitling for the deaf and hard-of-hearing, SDH, accessibility, film music, 
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